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Соціальна відповідальність бізнесу поширена серед країн Європи. В одних країнах вона інте-
грована в громадську політику (Данія, Франція, Фінляндія, Швеція), в інших – соціально відпо-
відальні практики є виключно прерогативами компаній (Греція, Ірландія, Нідерланди, Словенія).
В Європейському Союзі основна роль соціальної відповідальності бізнесу полягає у підтримці
сталого розвитку компаній, що призводить до покращення ситуації на ринку праці, а також якос-
ті продуктів і послуг, що надаються компаніями (Комюніке Європейської Комісії, 2006).
Основними характеристиками соціальної відповідальності бізнесу є добровільність; інтегро-
ваність у бізнес-стратегію організації, компанії; системність; користь для всіх заінтересованих
сторін: співробітників, споживачів, акціонерів, громади тощо, а також для самого підприємства;
внесок у процес сталого розвитку. Соціальна відповідальність не обмежується благодійністю.
Соціальна відповідальність бізнесу – відповідальне ставлення будь-якої компанії до свого проду-
кту або послуги, до споживачів, працівників, партнерів; активна соціальна позиція компанії, що
полягає у гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством, участі у
вирішенні найгостріших соціальних проблем.
Механізм взаємодії ринків полягає у визначенні цілей і задач, принципів організації напрямків
реалізації, а також форм, способів, методів, важелів, інструментів і пов’язаних з ними процедур
впливу на процеси, що відбуваються в економічних об’єктах.
Таким чином, регулювання взаємодії ринків освітніх послуг і ринків праці (бізнес-структур)
можливе за умови використання низки способів регулюючого впливу на процес їх спільного фу-
нкціонування, а саме: координації, що спрямовані на забезпечення узгодженості роботи всіх ла-
нок взаємодії; синхронізації, метою яких є впорядкування в часі процесів взаємодії і темпів роз-
витку ринків освітніх послуг і праці; субсидіарності, що включають чітке розмежування функцій
і розподіл повноважень і забезпечують урахування інтересів усіх учасників взаємодії незалежно
від їх владних, фінансових чи інших абсолютних можливостей, прикладом таких механізмів мо-
жуть бути різні форми соціального партнерства; саморегулювання, прикладом яких виступають
різні види інтеграційних процесів, освітні кластери, альянси, консорціуми і т.п. засновані на іні-
ціативі учасників і прямих зв’язках між ними.
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ФУНКЦІЇ ВУЗУ ЯК СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ
Освіта та професійна підготовка є фундаментом людського розвитку та прогресу суспільства.
Це стратегічне значення освіти особливо зростає в епоху інформаційного суспільства і економіки
знань. Дуже важливо, що через освіту можна робити бажані зміни в поведінці громадян на благо
суспільства. За рахунок підвищення освітнього рівня розвиваються нові та удосконалюються
старі цінності для задоволення життєвих потреб нації, таких як здоров’я, безпека, багатогранний
людський розвиток та ін. Тобто розуміння і сприйняття соціальної відповідальності усіх видів
людської діяльності має закладатись ще з часів учнівства і студентства кожної людини, яка в
майбутньому стане відповідальним працівником, керівником, підприємцем, громадянином. Саме
тому дуже важлива імплементація та розвиток корпоративної соціальної відповідальності у ви-
щих навчальних закладах [1].
Представники ЮНЕСКО, європейських університетів у публікаціях останніх років висвітлю-
ють проблеми розвитку університетської освіти як складової частини системи вищої освіти у
ХХI ст. Серед них: масовизація вищої освіти; інтернаціоналізація; фінансова криза університетів
і шляхи виходу із неї; диверсифікація вищих навчальних закладів; проблеми якості вищої освіти;
новітні технології навчання і проблема відкритості і конкурентоспроможності університетів; ви-
рівнювання національних освітніх систем і роль університетів у цьому процесі; удосконалення
управління; соціальна відповідальність університетів [2, с. 291–292].
Ми поділяємо позицію Д. Чарльза, згідно якої оцінка ролі університету в розвитку суспільства
має як філософський, так і методологічний характер. Університети не є установами, що існують
поза суспільної системи. Вони являють собою взаємодіючі елементи, локалізовані в просторі.
Точніше, університети вбудовані в різні типи спільнот, частина яких мають місцеве значення, ча-
стина — глобальне. З цієї точки зору університети є невід’ємною частиною місцевої, національ-
ної та глобальної громадських систем, які формують частину того, що прийнято називати суспі-
льством [3].
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Отже, роль ВНЗ має бути провідною не тільки у виробництві освітніх благ, а й у передаванні
студентам визнаних у суспільстві цінностей, інтеграції студентської молоді в суспільство. ВНЗ,
що реалізує принцип соціально відповідального інституту, покликане здійснювати, на наш по-
гляд, такі функції:
1) відтворення суспільного інтелекту – надання суспільству освітніх послуг, спрямованих
безпосередньо на обслуговування людини і вільний її розвиток;
2) підготовка висококваліфікованих кадрів (еліти суспільства) – один з вирішальних факторів
розвитку системи освіти в цілому, а також забезпечення науково-технічного і соціально-
економічного прогресу країни;
3) формування ринку праці – створювані в навчальному закладі нові знання мають прямий
вплив на ринок праці, змушуючи переоцінювати значення тих чи інших професійних умінь і на-
виків, змінюючи кількісні і якісні вимоги щодо трудових ресурсів;
4) розвиток культури і норм поведінки, наявність і дотримання яких визначає психологічний
клімат у вузі і його ринкову капіталізацію;
5) стабілізація соціальних відносин – навчальний заклад виступає активним учасником соціа-
льних взаємодій із зацікавленими сторонами та іншими представників соціального середовища
держави.
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СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ
ЯК ВІДПОВІДАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
Головною складовою характеристикою Болонського процесу є посилення уваги до студентст-
ва, зокрема, кожен університет з урахуванням своєї специфіки повинен гарантувати своїм студе-
нтам збереження свобод і необхідних умов для досягнення ними культурних і освітніх цілей. У
Лісабонській Декларації Європейської асоціації університетів «Сильні університети для сильної
Європи» [1], ухваленій у Глазго, зазначається, що університети спрямовують свої зусилля на
впровадження методик навчання, де фокусною точкою є студент. В академічному середовищі є
розуміння, що для ефективного переходу до навчання, зосередженого на студентах, необхідні зу-
силля. Так у Лісабонській декларації йдеться не лише про заохочення використання навчальних
матеріалів і чітке роз’яснення студентам очікуваних від них знань і навичок, а також стимулю-
вання критичного мислення і активної участі студентів у процесі навчання, який є обопільно як
для тих, хто навчає так і для тих хто навчається також і трудовими відносинами [2].
У той час як лісабонські цілі Європи є амбіціозними, в Україні державне фінансування дослі-
дної роботи та сфери вищої освіти знаходиться в стані стагнації.
Подібне явище веде до ослаблення ролі університетів у стимулювання критичного мислення
студентів, їх маргінезалізацію, як осіб, що мали б відігравати важливу роль у справі християнсь-
кої демократії. Саме тому християнської, що Європа має більш ніж двотисячолітнє християнське
коріння, а фундатори Європейського Союзу, такі як Альберто Спінелі, Кондрат Аденауер та їх
соратники, були щільно дотичні до віри Ісуса Христа. Головний організатор ЄС Атчіде Де Гас-
пері був засновником партії християнської демократії в Італії.
Вище згадуванні особистості завдяки, насамперед, критичному мисленню сформованому на
фундаменті освіти Вселенської Церкви передбачливо та, як зараз спостерігаємо, плідно та ефек-
тивно через утворення Європейської економічної Спільноти змогли, хоч б частково, запобігти
викликам глобалізації, яка все ж продовжує, розмивати ідентичність статеву, сімейну та націона-
льну, насаджуючи державною пропагандою політику гендеру, яка в Україні вже перейшла чер-
